



СУАДНОСІНЫ ВІРГІНІЛЬНАГА І ГЕНЕРАТЫЎНАГА ПЕРЫЯДАЎ У 
АНТАГЕНЭЗЕ ДРАЎНЯНЫХ ІНТРАДУЦЭНТАЎ ВА ЎМОВАХ БЕЛАРУСІ 
 
У распрацоўцы праблемы “Інтрадукцыя і акліматызацыя” асаблівай увагі 
заслугоўваюць пытанні плоданашэння раслін, пасяўных якасцей насення, што вызначаецца 
перш за ўсѐ практычнай патрэбай. Разам з тям, вынікі плоданашэння з’яўляюцца 
інтэгральным паказчыкам паспяховай акліматызыцыі віду, патэныяльнай магчымасці 
асваення і пашырэння яго культуры ў новым рэгіѐне. У складаным ланцужку антагенэзу 
відаў нашу ўвагу займае пытанне пераходу раслін ад віргінільнага да генератыўнага стану, 
вызначэнне срокаў і крытэрыяў гэтых змен. 
Матэрыял і метады. Аб’ектамі даследвання з’яўляліся драўняныя расліны (551 від) 
урбанафлоры і пагафлоры (флоры сельскай мясцовасці) Беларусі. На працягу многіх гадоў 
фіксаваўся пераход раслін ад віргінільнасці да сталасці, вызначаліся пачатак кульмінацыі 
прыросту і максімальны прырост драўняных раслін у вышыню. Ход роста і таксацыйныя 
паказчыкі мадэлей вызначаліся прынятымі метадамі па методыцы В.К. Захарава [1]. Якасць 
насення вывучалася па методыкам, прынятым у сістэме насеннага кантролю (метады 
разрэзвання, афарбоўкі, прарошчвання і рэнтгенаграфіі) [4,8]. Перыяды антагенэзу прыняты 
ў вызначэнні Я.Л. Нухімоўскага [6]. 
Вынікі і абмеркаванне. Вядома, што працэс пераходу раслін з віргінільнага стану ў 
генератыўны, вызначаецца мноствам фактараў і наступае на пэўнай стадыі антагенэзу 
[2,12]. Час гэтага працэсу ў адпаведнасці з генетычнай праграмай віду рэгламентуецца 
эдафа-кліматычнымі ўмовамі і залежыць ад палажэння раслін у фітацэнозе. У прыродных 
цэнозах пачатак сталасці асоб аднаго ўзросту расцягваецца ў часе, складаючы, напрыклад, 
у Abies sibirica 22-105 гадоў [5]. Ва ўмовах культуры працэс пераходу ў генератыўны стан 
ускладняецца новымі ўмовамі вырошчвання і праяўляецца не ў кожнага інтрадуцэнта.  
На Беларусі, тэрыторыя якой характэрызуецца сумай актыўных тэмператур ад 1900-
20000 (Гарадокска-Віцебскі) да 2650-28000(Гомельскі агракліматячныя раѐны), з ліку 529 
відаў, дасягнуўшых узросту сталасці, квітнеюць 508, квітнеюць і пладаносяць 489 (Мал.1). У 









persica, Sophora japonica, Albizzia julibrissin, Eucomia ulmoides, Thujopsis delabrata, Maclura 
aurantiaca, Ligustrum lucidum, Laurocerasus offcinalis. Таксама вельмі моцна абмярзаюць і не 
квітнеюць ліаны Parthenocisus tricuspidata, Wisteria sinensis, Smilax excelsa. З абмярзаннем 
кроны і па розным іншым прычынам звязана адсутнасць цвіцення ў Paulownia tomentosa, 
Carya cordiformis, Picea sitchensis, P. orientalis, а таксама ў многіх культывараў (Platanus x 
hispanica, Cerasus vulgaris 'Umbraculifera', Picea glauca 'Conica'). 
 
























Мал.1 Даныя рэпрадуктыўнага развiцця драўняных раслін Беларусі (1 – агульная колькасць 
відаў, у т.л., 2 – віргінільныя, 3 – квітнеючыя, 4 – плоданасячыя, 5 – аднаўляючыяся віды). 
Генератыўны перыяд у драўняных раслін (вывучаны ў 230 в iдаў) наступае ў розныя 
срокі. Найбольш раннія тэрмін (4 – 5  гадоў) адзначаны ў вiдаў Salix, Robinia, Prunus, Padus, 
Acer; самы позні (40 гадоў) – y Fagus sylvatica. Дысгармонія паміж ростам і развіццѐм 
найбольш выражана ў цеплалюбівых відаў. Близкародасныя віды (у межах родаў) маюць 
прыкладна сходны характар антагенэзу ў аднародных умовах. У 10 вiдаў першае 
плоданашэнне адзначана ва ўзросце (5 – 9) гадоў; у бяроз (8 відаў) – у 9 – 15 гадоў. Пачатак 
семянашэння лістоўніц назіраецца з розніцай у 2 – 5 гадоў, сосен – ад 10 (сасна Банкса) да 
30-35 гадоў (сасна сібірская). Выразны разрыў па гэтаму паказчыку (ад 5 да 25 гадоў) 
маецца ў відаў роду Acer. 
Раннім пераходам ад віргінільнасці вылучаюцца кустовыя расліны. Звычайна гэты 









Prunus, Colutea, Buddleia), 3 –5 гадоў (Rosa, Cerasus, Amelanchier, Amygdalus, Physocarpus, 
Rhodotypus, Spiraea, Caragana, Cytisus, Hydrangea, Ptelea). Найбольш позні час наступлення 
генератыўнасці адзначаны ў некаторых відаў Berberis, Rhus, Celastrus (7 –8 гадоў), Crataegus 
(да 11 гадоў).  
Адначасовае вывучэнне рэпрадуктыўнай сферы, таксацыйных паказчыкаў і ходу 
росту драўняных раслін (вывучаны ў 151 віду), які намі ўмоўна размежаваны на перыяды 
пачатку інтэнсіўнага росту і максімальнага прыросту ў вышыню, паказала, што тэрміну 
ўступлення дрэў і кустоў у генератыўную фазу папярэднічае інтэнсіўны рост раслін у 
вышыню. Рост папярэднічае развіццю генератыўных органаў і ўтварае неабходнае 
прадумовы для рэалізацыі гэтага працэсу, што адзначалася яшчэ Г.Ф. Марозавым, вядомым 
лесаводам [3]. На Беларусі М.В. Шкутко падцвердзіў меркаванне, вызначыўшы 
эксперыментальна ўзрост сталасці шэрагу хваѐвых інтрадуцэнтаў ва ўмовах Цэнтральнага 
батанічнага саду НА РБ  [13]. Т.П. Некрасава і А.П. Рябінкоў пачатак развіцця 
рэпрадуктыўнай сферы ў Abies sibirica звязвалі з вышынѐй дрэва і разглядалі вышыню, як 
абавязковую адаптацыю (умову) для ажыццяўлення працэсу генератыўнасці [5]. Гэтая 
адаптацыя абумоўлена фітацэнатычнымі ўмовамі самкнутасцю крон і генетычнага 
дэтэрмінавана. 
Па нашых дадзеных, у значнай колькасці раслін (59 відаў) пачатак плоданашэння 
назіраецца ў перыяд найбольш інтэнсіўнага росту (табліца). У хуткарастучых Salix 
daphnoides, S. acutifolia пачатак генератыўнасці адзначаны адпаведна ў 4 і 5 гадоў. У гэтым 
узросце дрэвы дасягнулі вышыні 4,7 і 5,2 м, гадавы прырост склаў адпаведна 1,17 і 1,30 м. 
Максімальны прырост у вышыню (0,6) культурцэнозы Quercus borealis маюць ва ўзросце 10 
– 15 гадоў, першае плоданашэнне наступіла ў 14 гадоў. Ва ўмовах з большым 
цеплазабеспячэннем (Балгарыя) узрост плоданашэння скарачаецца да 10 гадоў [18]. 






















Abies sibirica 20 – 31 5 – 10 20 – 25 
A. nordmanniana 23 - - 
A. concolor 25 – 26 5 – 10 15 – 25 
A. alba 24 (31) 15 – 20 20 – 30 
A. balsamea 20 – 23 10 – 15 15 – 25 
A. fraseri 15 – 23 - - 
A. veitchii 17 – 20 10 – 15 15 – 25 
Pseudotsuga menziesii 20 – 25 10 – 15 20 – 25 
Picea abies 20 – 25 15 – 25 30 – 50 
P. glauca 8 – 10 (15) 5 – 10 10 – 15 
P. pungens 15 – 18 (20) 10 – 15 15 – 30 
Larix decidua 10 – 12 5 – 10 10 – 25 
L. kaempferi 9 – 12 3 – 5 5 – 15 
L. x polonica 10 5 – 10 10 – 25 
L. sibirica 14 – 15 5 – 10 15 – 25 
L. ledebourii 12 – 15 5 – 10 15 – 25 
Pinus strobus 15 – 20 5 – 10 10 – 15 
P. sibirica 33 – 35 15 – 20 30 – 35 
P. sylvestris 12 – 15 5 – 10 15 – 20 
P. peuce 12 – 15 10 – 15 20 – 30 
P. nigra 18 – 22 10 – 15 20 – 30 
P. contorta 10 – 12 5 – 10 10 – 25 
P. rigida 12 5 – 10 10 – 15 
P. banksiana 10 3 – 5 5 – 15 
Thuja occidentalis 10 – 12 5 – 10 15 – 20 
Ліставыя віды 
Salix daphnoides 4 - 2 – 4 
S. acutifolia 5 - 2 – 4 
S. aiba 5 - 2 – 4 
Juglans ailanthifolia 6 – 8 5 – 10 15 – 20 









J. mandshurica 8 – 10 5 – 10 15 – 20 
J. regia 4 – 10 2 – 4 4 – 8 
Quercus robur 20 – 40 10 – 15 20 – 40 
Q. borealis 14 5 – 10 10 – 15 
Ulmus laevis 20 3 – 5 5 – 30 
U. glabra 25 3 – 5 3 – 35 
U. pumila 13 5 – 10 10 – 20 
Morus alba 10 10 – 15 10 – 20 
Sorbus aucuparia 8 – 10 5 – 10 10 – 30 
S. aria 10 8 – 10 10 – 20 
S. x hybrida 7 5 – 10 10 – 20 
Crataegus monogyna 7 10 – 15 15 – 20 
Prunus divaricata 5 3 – 5 5 – 10 
Cerasus avium 5 – 6 4 – 8 8 – 15 
C. mahaleb 7 3 – 5 5 – 15 
Padus avium 8 5 – 10 15 – 20 
P. maackii 12 5 – 10 5 – 15 
P. serotina 5 3 – 5 5 – 10 
P. virginiana 6 5 – 10 5 – 15 
Robinia luxuriana 7 3 – 5 5 – 15 
R. pseudoacacia 4 – 7 3 – 5 5 – 15 
Phellodendron 
amurense 
7 – 10 5 – 10 5 – 15 
Acer campestre 8 – 10 4 – 6 5 – 10 
A. ginnala 5 – 6 3 – 6 5 – 10 
A. tataricum 5 – 7 3 – 6 5 – 15 
A. negundo 6 – 7 2 – 5 5 – 15 
A. platanoides 15 – 20 5 – 10 10 – 20 
A. pseudoplatanus 15 – 25 5 – 10 15 – 25 










Ранніми срокамі развіцця  генератыўнай сферы сярод драўняных раслін 
выдзяляюцца бабовыя (кульмінацыя прыросту ў Robinia pseudoacacia наступае пасля 5 
гадоў, максімальны цякучы прырост складае 0,9 – 1,0м; ружакветкавыя, асабліва віды Malus, 
Prunus, Cerasus, асобныя віды Padus. Арэхі пладаносяць з 6 – 10 гадоў. Мінімальны ўзрост 
плоданашэння найбольш хуткарастучага і цеплалюбівага Juglans regia складае 4 гады. У 
хуткаплодных форм віду прэгенератыўны стан ва ўмовах Міншчыны значна зацягваецца. 
Звычайна яны даюць плады на 3 – 4 год [10].  
Найбольш позна ўступаюць у фазу плоданашэння (ва ўзросце 20 – 25 гадоў і пазней) 
адносна павольнарастучыя, некаторыя, акрамя таго, ценевынослівыя віды Quercus, Fagus, 
Ulmus, Acer, Tilia, кульмінацыя прыросту якіх расцягнута ў часе і працякае на працягу 20 – 30 
гадоў. 
Раннімі тэрмінамі пачатку семянашэння не вылучаюцца таксама хвойныя віды. У 
хуткарастучых геліафітаў (віды Larix) першыя шышкі адзначаны ва ўзросце 9 – 12 гадоў 
(Larix x polonica, L. kaempheri). Пазней другіх пачынаюць семяносіць факультатыўныя 
сціафітныя віды: Abies veitchii - y 17 – 20 гадоў; Abies sibirica – 20 – 31 год. Сосны семяносяць 
з 10 – 35 гадоў, Pseudotsuga menziesii – з 20 – 25, віды Тaxus – з 20 – 25, Thuja occidentalis – з 10 
– 12 гадоў, што таксама адпавядае перыяду найбольш інтэнсіўнага росту ў вышыню. 
У адпаведнасці з энэргіяй росту ў вышыню плоданосяць кустовыя віды. Большасць з 
іх (вывучана 126 відаў 32 родаў 12 сямейств) плоданосяць ва ўзросце 3 – 5 гадоў. Сярэдні 
паказчык узросту сталасці кустоў у Маскве складае 4 – 5 гадоў [4]. Гэты паказчык хістаецца 
ў залежнасці ад геаграфічнага паходжання віду, складае ў паўночнаамерыканскіх кустоў; 
ліян 4 – 7 гадоў, у сярэднеазіяцкіх 2 – 9 гадоў [7,14]. Найбольш хуткаспелыя ў мясцовых 
умовах віды Clematis (вывучана 22 таксоны). На другі год пасля пасеву зацвітае Clematis 
tangutica, на трэці – большасць відаў, на чацверты – C. brewcaudata, C. vitalba. Ва ўзросце 
першага квiтнення расліны дасягаюць сярэдніх натуральных памераў. 
Умовы новага рэгіѐну, агратэхнічнай культуры маюць пэўны ўплыў на развіццѐ і 
асабліва на якасць генератыўнай сферы. Але ж яе характар і нават тэрмшны развіцця 
параўнальна жорстка дэтэрмінаваны. Лічыцца, што больш свабодны ад генетычнага 
кантролю завязванне пладоў і якасць насення [16]. Можна на наш погляд, гаварыць толькі 
пра наяўнасць тэндэнцыі ў бок падаўжэння перыяду віргінільнасці. У найбольш 
цеплалюбівых відаў гэты перыяд зацягваецца больш значна. У відаў, умовы арэалу якіх 









розных жыццѐвых форм (Abies sibirica, Maackia amurensis, Euonymus maackii) час сталасці 
свабодна растучых асобін ва ўмовах арэала і культуры на Беларусі адпаведна складае 22 і 
24, 5 і 6, 4 і 5 – 8 гадоў. Заметнага адрознення ў тэрмінах сталасці не адназначана таксама ў 
Phellodendron amurense, Abies nordmanniana, некаторых відаў лістоўніц, што сведчыць аб 
адноснай кансерватыўнасці навогул групы фанерафітных відаў, тым больш іх генератыўнай 
сферы. У гемікрыптафітаў, якія з’яўляюцца больш прагрэсіўна прадвінутымі відамі, Н.В. 
Трулевіч адзначае скарачэнне віргінільнага перыяду [9]. M.H. Bender, J.M. Baskin, C.C. 
Baskin выразных адрозненняў у тэрмінах квiтнення траў ва ўмовах культурных і прыродных 
не адзначаюць [15]. 
Такім чынам, выразным паказчыкам сталасці драўняных відаў з’яўляецца 
максімальны лінейны прырост у вышыню, які абумоўлены фізіялагічнымі і структурнымі 
зменамі ў раслінах. Чым страмчэй ідзе крывая ходу росту ўгору, тым раней драўняная 
расліна ўступае  ў рэпрадуктыўную фазу. Хуткі рост дазваляе раслінам за кароткі тэрмін 
дасягнуць пэўнай марфалагічнай структуры і лінейных памераў. Трывалае кв iтненне і 
плоданашэнне, у сувязі з пераразмеркаваннем пластычных рэчаў, наспупае з затуханнем 
кульмінацыі прыросту ў вышыню. Выразнага змяшчэння тэрмінаў сексуалізацыі ва ўмовах 
культуры ў дрэў і кустоў умеранага пояса не назіраецца. У відаў цеплалюбівых тэрміны 
віргінільнасці значна расцягваецца і генератыўны стан у некаторых дрэў зусім не наступае.  
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